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オリエンテ！リングル！ム兼センターライブラリー
！”i文；持院，U念終i 6 
間文書院記念センターの案内
同文書院記念センター出版物などの販売
Vオリエン…ア
i
リングル
i
ム
本センタ
i
の出版物・制作物・本学発行物などの様討を
おこなっておちます。ご入用の方は、事務室までお申しつけくださいの
ピデオ「壌かしのわが川文書提」（
mw分）・「上海幻の
名門校、来型例文書院」〈仙分、
NHK
総ん村山アレピ〉及びテ
i
プ
JI
凶の大地を諮んだ訂本入学生たち」（お分、
NHK
ラ
ジオ日本）を中心とし、同文持続の紹介をおこないます。また、ピヂオ「孫文」や、同文書院院歌、大捺告の歌などのテ；プも則立しであります。V記念セン々
fi
ライブラリ
i
山間組造氏の寄鰭書籍を中心に、同文書援に関係する皆捺から寄贈された広く中間に関する升籍、新開などが並べてあれワます。家内でご白由に関覧できます。なお、同文書続記念センタ
i事務室には山田順造氏作成
の「係文、山間長政・純一ニ郎関係資料ファイル」があり、室内でご自由に関覧できます。
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孫文、辛亥革命と山田良政・純三郎関係展示資料
1．孫文、辛亥革命と山田良政・純三郎関係資料について2．山田浩蔵と良政・純三郎兄弟①写真・・山川浩蔵浄軒藩士②一切牝
H・・御山馬・御旗本一大隊御備組
⑨一写真・・山田良政・純三郎・阿郎の兄弟一再写真・ 山川良政⑤書簡・・良政から父浩蔵へ⑥
Am
－－良政から付せきへ
⑦書簡・・良政から弟純三郎へ⑧掛軸・ 「山川良政先生墓碑」孫文力⑨写真・ 「山
m良政の慰霊祭」
⑩弔詞・・平附小太郎の弔詞「川町一
J
引っ・「山川良政先生之叫」除幕式
⑫写真・・「山田良政先生之碑」孫文書制掛軸・・山川良政を調える蹴季陶（仰賢・天仇）の品川＠手帳・ 山山純三郎の日記高一色紙・ 山川良政碑 詠んだ土屋文明 短歌
3．孫文（中山）と宋鹿齢⑦写真・・孫文のサイン入り②一胸像・・係中山先生遺像⑪一書籍・ 『線理全集』胡漢民編⑨一掛軸・・「至誠如神」孫文書一⑥掛軸・・「天下為公」係文井⑥写真・・孫文 宋慶齢のサイン入り⑦写真・・山本鹿齢のサイン人り⑧書籍・・『孫中山・宋慶齢与梅屋住古夫婦』食辛
作著
⑨升籍・・『宋慶齢選集』仁木ふみ，十訳4．辛亥革命前後①写真・・係文と山川純一二郎②写真・ 孫文とその同志たち③写真・・黄興のサイン人り④掛軸・ 「履忠踏伝」黄興書⑤軍川市公的 ・一九三年一一川中華民同中央政府発行
1,;J 文 1＇｝院記念センタ一様ボ集のJJ.)'f;
百戸・一一一井物産上海支店長に招かれた議文真集・訪日中の孫文真・・訪日中、招宴会での孫文真・・東盟問文会歓迎会における語文拶・・孫文のスピーチ真・・朝日新聞社 問の孫文真・・大速における諌其識と山山田純ゴ一郎
⑩真・・中華革命党結成記念。
J語収書・・孫文が山部純一一一郎に与えたもの
⑮支払命令書 ・孫文が書き与えた出張旅賀支払命令市
H
8
写真・・陳其美のサイン入り
⑮掛斡・・擁其美書。写真・剣山出純…一一郎宅で暗殺された陳北美勝井籍－－
J開其先鋒』英、水明著
5．窓東政府期
計鰐・・係十人ら広東政山川首践の声明暗号屯報 山田純一コ郎と広東政府首脳陣で出いられた
もの
証・・第二次広東政府総統町出入託簡・・犬養毅宛の孫文書簡に対する山田純一
J一郎
の回想
問
e－均五祥らから孫文へ宛てられたもの
真・・訪日中、頭山識らと会談する孫文間・・諌倒的ら広東致府要人から係文へ宛てた
もの
。⑦写昏官一
4
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草
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写⑧ j邑
（伝一井
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働－孫文、勝仲殴らと山田純三郎
真・和天津港に到着の孫文ら状・・山田純一一一郎・四郎連名で孫文らへ宛てた
もの
簡・・「水兵事件」に関して山川純二一部から正
兆銘広東政府主霜へ宛てたもの
⑫持簡・・山回線………郎と広東政府首脳の間のもの。通紙・ 広東政府総統舟出入誕⑩井筒・・議挙陶から山田純一一…郎へ宛てたも6．捺文逝去前後（恒二屯接・ 佐藤新平
Mm
文へ宛てた病状見舞い
全電報・・孫文から山田喜代｛純一一一郎の妻）への見
舞以一札
3
…vhf，山川ハ・－
mm
文遺言状
小川～屯報・・孫科より山間忠〈純一
J一路の
f
）への孫文
の礼川報
古一一招胸状・・孔祥撹…河民政府総理一奉安安員会総幹事よ
り山間報三郎へのもの
一依然』れけ・・山出純一一一郎より家人へのもの⑦写府パ’古都文移霊祭孫文の極辻北京・阿 の者
雲寺から南京中山陵に移された
⑧
VhJd
山パ・・孫文移霊禁
き写真・・移主祭参列の山田範一一 郎7．国民政措時期掛軸・・「恕錐…怒」犬差殺 ⑩命③招勾：写
議f,iJ え，If院ぷ；念行i
待
。
f 
軸・・「山吉花紅」顕山満書状・・州民政宥青島接収噂員辞八ム署額問の招斡状・－
M民政府外交部顧問の招牌
AVE
－上海日本語専門学校校長の僻令
呉・・「江市正報」社長真・・上海日本語専門学校卒業記念AVe
満鉄嘱託の辞令
証・・凶民政海陸軍第
3方耐軍上海日器管理処
発給の告白通行証
誌・・同軍京福地以戦存管理処先行の『導報爵
刊」孫・文の同志として山田純一一一郎を紹介
額・・凶民党の長老である民正が山間純二一郎に
鰭った詩
s．山田純一一一郎と新中国・愛知大学①議減・・愛知大学部立
3
湖年記念学街講演会にお
ける講演の内脊
笥・・山間純三郎より，向香凝〈場仲間夫人）、
…壌承志ヘ宛てたもの
間・’臨機奈美より 一一一郎へ宛てたもの間・・山田純一一一部より陽水志へ完てたもの間・・伊藤武雄より山田純一一一郎へ宛てたもの
舎告⑦⑥⑤® CID 
i盈辞写写辞 m 招掛
i時轄行
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9．山田純一ニ路一家①真・・家接合影
真・・壮年期の山田純三郎
真・・晩年間のお山純一一一郎真・・晩年践の山田範…一 郎真・・山
m純三郎先主墓斡
本・・「山田純一一一部先生墓碑」蒋介石
持感欽品川げ
事’・山田純一一一郎記念碑除幕の模様を伝えるサ
ンケイ新聞
m．山田純三郎関係の刊持物①籍－－
d
附なる日本人恥結東博治著プレリン
ヂント社一九九一一年
籍‘．吋・
P・E いあり義あり志は天下にあり恥保阪
正康若朝日ソノラマ．九九一一年
⑥®④舎
拓写
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東亜同文書院
（大学）関係展示資料
1
．愛知大学東
E
同文書院大学記念センターについて
2
．東
E
同文書院案内
3．東
E同文書院（大学）年表
4．近衛家四代の書①掛軸・・「霞中鷲」近衛忠配…北川（忠配…は篤麿の
制父）
一q
掛軸・・「見出間一一峰之秀」近衛篤麿舟
一J
掛軸・・「丹心開…寓古」近衛文附明書
11M
抑制・ 「松花伴鶴飛」近術 降丹
5．東亘同文書院の指導者たち一生写真・・「近衛鰐府公」一品一局額・・「人乃本心は善にして」荒尾精井「。書籍・・「対清意見」、「対的排妄」荒尾粕著④扇傾・・「至誠如神」似涼一著⑤銅像・・山洲根津 先生之像⑥胸像・ 恨津院長像⑦扇額・・ 一道同風」和信元洪書⑧原稿・ 根津院長直筆の原稿⑨衣服・ 恨津院長愛附フロックコ
i
ト
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真・・荒尾精先生真・・恨津一院長（初代・第
3
代院長）
真・・杉浦章一剛院長（第
2代院長）
内パ・ 大津麟半院長（第
4代院長）
真・・近衛文麿院長（第
5代院長）
十只・・大内暢
.. 一院長・学．
hK
（第
6
代院．
hk
・初代
学長）
町内・・矢削七太郎院長 学 第
7
代院長・第
2
代学長）
。写真・・本間喜一学長（第
3
大学長）
6．東亘同文書院の歴代校舎①写真・・桂壁盟校舎（ 九
O一、一
1
一九一一一一、七）
②写真・・大村仮校舎（一九
J一、八
1
．0）
③写真・・赫司克而路 舎（一九一一一一、一
01
一九一托）
④写真・ 虹橋路校舎（一九一五、
1
一九一言、二）
⑤写真 校舎⑤写真・・本館②写真・ 凶書⑧写真・ 古思寮
,jfi 
写
⑨写・・校舎の鎧⑬写・ 長崎仮校
A符合さ一一七、一
01
一
感写真・・海松川銘臨時校舎（一九一一一八
1
…畠
5
e
写真－
h
ハ羽分校校舎｛一九盟、じ
1
四五、二）
7．書院生活①アルバム・・第
5期生卒業記念
φ
アルバム‘・第
8期生卒業記念
③記事－
a学生募集新開・広告
④同表・・上海東京川文力説卒業生－
a在学生
一覧表大正一疋年日月
e
写汽ヤ・出迎え
⑤写説”・校門をくぐるハ
jFF
・－
t
＋
3J
ははト・・、
ム（～？”
γ
て．長語ぺ
J
mw
写呉・・車道同文書院学科誠組表
＠写真・・中国語の授業⑬写真・・念佐川岳写真・ 問書館関覧家。写真・ ポ
l
ト部
⑬写真：学芸部吋江指学誌』。写真・・日支闘争川盟ピラ。記事・・・児奨学生逮捕神写点・ 避雄数百指示＠写真・ 長崎引き揚げ作写市川ハ ・学徒出時⑬写真・・卒業証書⑩パンフレット・ 東軍同文内詑一昨日比。籍－－
sr
語草編』拐集
14
集能
現
j足
8
．大旅待と可中国貌査旅行報告書
L
。東亜同文書院調査報告書（患諮問書館所議）争図表・・第
5
期
1第幻山閣のコ！ス図
③写真・・第ロ期生、江丙コ
i
ス出発時の一行
9．東軍同文書院〈大事）学籍簿・成績簿工学誇諦〈猿知大学教務課採脊〉置成総薄（愛知大学教務淑保管）同，東盟関文書院〈大学）関係の刊行物を北川結・
93
巾単純文会史恥誌山会一端
争書籍・・『東原同文会機関誌主要刊行物日銭』詰
出会制
籍・・吋中東班川文汗説大小山人』揺友会編昭和
AHV
ドぃ
B
qδ11 
籍・・『東東川文丹民大学・児い泌友会編昭和
円／ドぃ・・・FO
,I 
籍
e－『市恥盟同文滑一什院中山』山本降著
籍
e－「朝、上海に史ちつくす恥大域立桁著
路・・『上海東亜日間文芹院い業出向体表持－
e叫中東．桂川文書技大述川調査報肱川井恥存光院議
籍・・『東箆何文書院中同調張旅行記録
I
小川との出会い』藤間能久編
絡－
e『東亜同文書眠 国語査旅行記錯宣中同を歩く』藤間佳久編
籍・・
3
議同文書院生大簡旅行誌話』握友会編
籍‘．吋娼域に時は流れて恥樋友会編
事 （］） (G' 
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